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18 BELVEDERE 
Megoldhatatlan ellentmondás 
Egyszer megkérdezték Bemard Shaw-1, mondja el véleményét a házasságról. 
- Ennél ugyanaz a helyzet, mint a szabadkőműveseknél - válaszolta Shaw. -
Aki nem tartozik hozzájuk, nem tud semmit elmondani. Az viszont, aki már belé-
pett. kénytelen örökre hallgatni. 
* 
Nagy Károly kardja 
Egy író megkérdezte a francia kiadótól, Guston (jallimard-l6\, olvasta-e legu-
tóbbi regényét. 
- Hogyne! - felelte Gallimard. - E mű Nagy Károly kardjára emlékeztet en-
gem. 
A kíváncsi író lexikon után rohant, amelyből aztán megtudta, hogy Nagy Ká-
roly kardja hosszú volt és lapos. 
* 
A legösztönzőbb múzsa 
Amikor Hemingway megtudta, hogy Az öreg halász és a tenger című regényéért 
Nobel-díjat kapott, elnevette magát, és így szólt a barátaihoz: 
- Több évig írtam A folyón út, a fúk közé című regényemet, de a kritika egyér-
telműen elmarasztalta. Akkor megfogadtam, hogy egy sort sem írok többé. Sajnos, 
néhány évvel később, amikor egyetlen centem sem volt, elhatároztam, gyorsan 
megírok egy elbeszélést, hogy hitelezőimet kielégíthessem. így jelent meg Az öreg 
halász és a tenger. Azóta gyakran kérdezem magamtól: vajon nem a pénztelenség a 
legösztönzőbb múzsa? 
* 
Ki-ki a magáét 
Mengyelejei' vendége megállás nélkül beszélt. 
- Nem untatlak? - kérdezte végül. 
- Ugyan, hogy képzelsz ilyet! - válaszolta a tudós -, folytasd csak nyugodtan, 
úgyis a saját gondolataim foglalkoztatnak... 
